




Дипломный проект: 96 c., 18 рис., 12 табл., 40 источников. 
 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ЛИНИИ 10КВ МИКРОРАЙОНА «ВЕСНЯНКА» Г.П.РАДОШКОВИЧИ   
 
Целью дипломного проекта является разработка инвестиционного 
проекта по реконструкции линии 10кВ. 
Объектом исследования выступает жилой микрорайон «Веснянка» 
городского поселка Радошковичи. 
Предметом исследования является технико-экономическое 
обоснование и эффективность реконструкции линии 10кВ. 
В процессе проектирования выполнены следующие разработки и 
расчеты: 
- рассмотрены вопросы истории энергетики Республики Беларусь и 
современные проблемы отросли; 
- освещены аспекты хозяйственной деятельности предприятия СМУ-5; 
- рассмотрена настоящая схема и выбраны два варианта реконструкции 
сети 10кВ; 
- выбрано современное, более надежное и экономичное 
электрооборудование; 
- рассчитаны токи короткого замыкания с целью выбора электрических 
аппаратов, проверки устойчивости элементов схемы при 
электродинамическом и термическом действии токов КЗ и  расчета релейной 
защиты; 
- произведен технико-экономический расчет обоих вариантов сети и 
выбран наименее затратный; 
- по динамическим методам оценки проект реконструкции является 
эффективным. 
Студент-дипломник подтверждает, что произведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из 
литературы и других источников теоретические и методологические 
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